








tetiza en una frase: labor pallió!lra; 1('
exaltación de España; de lluesHll a 'O"l'
dora hidalguía. de nuestro adelanlaLlllt.'llt')
y de nuestra potencialidad. E... Vlll e
ción; es profesión de fe; es prUlllt:~,l f
de superación Cada alumno ('Xlr I 1
será portavoz de sus impreSloll, 'S, ~Ior
la Residencia CUIda hasta los lIlCIIl,;rl'~
talles. Por eso. tambiell, es lIlNen,;
la Residencia de Jaca de la máXIma
lección y de la atención cuidadosa




Este grandioso Certamen. en cuya oro
ganización el Ayuntamiento HarceJonÍ''''
ha invertido la suma de HiO millones de
pesetas. y Que tIene como recinlo ( \:"s
pléndldo Parque de Monjuich. ocupa un
área de 1.20J.0tXl metros cuadrad,) y
Hbarca. en conjunto vastlsillIo, toddS las
modalidades del progreso técnico e lEl-
dustrial. las mal'!ifestaciones depor:i\'as
que tanto apasionan hOya las mu (Itu les
y los inestimables tesoros de arh' qu~ e
guardan en los prestigiosvs mu~t.'(¡~, o.i
clauslros lIlonástlcos y la~ \'Iejas cal<.-dra
les de España.
Consla el Grupo de las Industfl!lS de
los doce magnificas Palacios ,le COllluni·
caciones y Transportes. de l'ollfecciulIl's
y Vestido, de la Electrkidad y 1,1 Fuerza
Motriz, del Arte lexlll, de Pro}'t'cl10ll"::>}'
Cinematografía, de Agricultura, Ul' Aires
industriales. y aplicaJas. de MH'S g-nHi-
cas, de Industrias QU¡l1Iica~, ,\-\c.ridIOll,
.Alfonso XIII. } cRcina Vll",r', l:u
nia»; y de la Sel'cJón 11ltern~llOIi<lJ, dI
de. presididos por el pabellón l.11'1 b,l(t o
español, se levanlan los paol'llollI.:::> .1.
ciales de Francia. Alemania, II,tllrl, l
gica. Dinamarra, Suecia, Norlle~ • , l,
mama.
IntE'.gran el Grupo de lo~ I)l pc,rk'" un
grandioso Estadio. uua pisnn8 )(J
tros de longitud por 1 de am hur ra
ejercicios acuaticf)s, pist<l!- p,Er Il '\
pabellones para juegos ll~ I 01. b. x u.
gimnaSIa y esgnma.
y forman el Grup., Íllllf' ,tI. I
• El Arte en Espana. el soberb él
Nacional. de estilo Rl'ri,lt '11 l ,t ll}
salón de fiestas llene capa, ,r
20.000 personas} en el qm' ~" ¡'xll
una serie de l:ompo~i("lorlt's p ,\~I, . s rt'
presClllativas del ane espilñt:1 a Ir, \és tJt
sus epocas más gloriosas; pj Pal.~, lO olé
Arte moderno. rtestiIHl(10': ('XPlIS't O/1I'S
de obras de los pintores y {'SI UIIOft·s «(>11
temporáneos; y las lípicas ,(\Il~lf\ll C1om";
del .Pueblo Español), e\'o~'¡lIh r, :-.illl. ¡.,
de los 8n;aicos esl1Jos de ,<1 .IIQUI1U tUlii
aborigen y del tradicIonal amtl:l'lIll' d. 1.10;
villas españolas de mils !JISlórwo ft:Ii(,1ll
breo
Como complemelllo de tales exhillclO
nes que llluestran a los \'I:-Ilanles los !rcs
signos caracterlsticos de 1ll'~Hra e~ a,
acrece el interes del Certamen 1<1 (elebru





Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 7'50 pesetas ano.
rKnNQUO
(ONCtRTnDO
pedicionarios con un afecto que patentiza
la sinceridad de la creciente aproximación
Bearn-Aragón. Realmente, en Olorón, en
Pau, en Lourdes. nos sentlarnos en nues-
tro propio solar. A propósito de esta vi
sila, el periódico de Pau L'lndependent.
eu su número ccrresponJiente al dia 31
de julio, decía:
«La caravana de Maestros aragoneses,
cuya venida hablamos anunciado en nues-
Ira nlimero del sábado, llegó a Pau el lu-
nes a la~ 16'28.
)La Universidad de Zaragoza ha orga·
nizado este ano una cSemana pedagógi-
ca) que ha sido celebrada en Jaca, y el
Ministerio de Instrucción Pública, de Ma-
drid, ha concedido una subvención a los
congresistas. que res permitiese venir a
visilar rápidamente los establecimientos
de enseñanza publica de Pau, Oloron y
Lourdes.
cEl Director de los Cursos de Jaca, el
Profesor O. Domingo Miral; ha delegado
para dirigir a los visilantes a O. Ricardo
del Arco, el muy erudito historiador de
Aragón y el Profesor de Historia de Arte,
asl como el Profesor señor Momeal. de
la Escuela Normal de Zaragoza; y bajo
su dirección, 38 maestros y maestras de
enseñanza primaria y superior. todos ara~
goneses, han visitado Olorón. donde han
sido muy amablemente recibidos por
M. Bouderon.
)A su llegada a Pau. han sido recibi·
dos en la estación por los señores Verde-
nal y Terré, representando al Ayuntamien-
to: Sr. Vidal. Cónsul de España; la Ofi-
cina del C. R 1. S. B. A., representa~a
por M. Jolly, inspector de Academia, el
Or. Capdeviele y M. Prat } diversas per-
sonalidades de la colonia española de
nuestra ciudad.
»Los excursionistas han visitado por la
tarde el castillo de Enrique IV, bajo la
amable dirección de M Lernaitre; y nos
han encargado Que nos hiciésemos intér-
pretes de su gratitud por la bondad con
Que han sido recibidos a pesar de haber
transcurrido las horas de visita.
.Nuestros huéspedes han visitado en
la mañana de hoy. la Escuela profesional
St-Cricq, el grupo escolar Enrique IV, y
la Escuela superior de señoritas, que los
diferentes maestros les han moslrado con
su acostumbrada amabilidad. Se hAn inte·
resada mucho ~or la visita.
) Han partido de Pau a las 14'45 con
dirección a Lourdes. de donde regresarán
directamente a Aragón.
)Nos han recomendado especialmen-
te que manifestemos su satisfacción por
la acogida recibida y la excelente impre-
sión que se llevan de su corta estancia
~ntre nosotros•.
Semanalmente se realiza una excursión
Que al tiempo que deleita a los residentes,
les permite conocer las bellezas del Alto
Aragón. Hecho y Ansó. con sus maravi·
llosas selvas de Oza y Zuriza. casi lné·
dUas a la contemplación de los curiosos;
el vallede Canfranc; Santa Cruz de la
Serós y el Monasterio de San Juan de la
Pef\a. monumento nacional de primera li-
nea en un Sitio nacional de prodigiosa
belleza; el valle de Tena y el circo reco
leto y augusto de Panlicosa. han provo-
cado exclamaciones de admiración de es-
tos jóvenes cultos. muchos de los cuales
conocen los mas renombrados parajes
europeos.
Esta empresa, que elogl') sin e~rupulos
porque, propiamenle. no pertenezco al
Claustro universitario zaragozano, se sin-
INDEPENDIENTE
Resto de f!spafta 5 pesetas ano.
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SEMANARIO
las que puedan hallarse en los lI11Smos
paises de origen: la iniciación y aun el
aprendizaje del idioma con el auxilio de
profesores espanoles. el perfeccionamien·
to con prof~sores de los paises respe.:ti-
vos y la conversacion diaria con los alum-
nos extranjeros. La eficiencia de la ense-
ñanza de idiomas en la Universidad de
Zaragoza queda cumplidamente demos·
trada con las numerosas obras extranie·
ras (pasan de un centenar), traducidas al
castellano por los alumnos de dicha Uni-
versidad.
FRANCJ::S: TRE.s CURSOS GRADUAOOS-
Curso de iniciación, por el Prof. don An-
gel Momeal. Diplomado de la Escuel<!
Central de Idiomas, de Madrid. y Dos
cursos de conversación y composiciólI,
por el Pral. Mr. A. Liaussou, de la Uni
versidad de Montpellier, y Mr. A. Sallve-
plane, de Lunel (Herault).
INGLJ::S: TRES CUuSOS GRADUADOS.-
Curso de ifliciación, por el Dr. D. Car-
Ias Riba y Garcfa. Director del Instituto
de Idiomas de la Universidad de Valencia.
y dos cursos de conversación y compo·
sición, a cargo de los profesores Mr. y
Mrs. Baker, de la Universidad de Cam-
bridge.
ALeMÁN: DOS CURSOS GRADUADOS.-
Curso de iniciación. a cargo de D. Luis
Sancho Seral. Catedrático de la Universi-
dad de Zaragoza.
Curso de conversación y cor.¡posi,ión,
por Flau HeleneBerg.
Además, hay una conferencia semanal,
de carácter publico. en el Teatro de la
ciudad, a cargo de reputados profesores
y especialistas nacionales, sobre temas de
interes general.
La finalidad de estas conferencias pu-
blicas es presumible: poner al alcance del
auditorio jaqués, indlgena y forastero,
acucioso y comprensivo. temas de interes
notorio. Yel resultado. despues d, tres
anos de acción enderezada en tal sél1fido.
se deja sentir. Hay que formar el ambiel1-
te extra-Universitario - ya se v.a logran-
do - para conseguir las propiciaciones
convenientes a la vida de la Residencia.
Misión popular de noble linaje. con la
cual la Universidad muestra su deseo fer-
viente de contar con el pueblo para adoc-
trinarlo y mejorarlo. Si a esto se añade el
numero de alumnos de jaca comercian-
tes e industriales, principalmente-matri-
culados en la ensenanza de la Lengua
francesa tno olvidemos las relaciones que
en marcha creciente habrán de unir al
Aragón con el BearnJ. no es quimérico
vaticinar las calidades de esta sede extra-
universitaria. COIllO acaso no se darán en
parle alguna de España.
Aun hay mas: los Cursos de Verano
han llamado a sí a los maestros espai'loles
en una Sf'mana Pedagógica subvenciona-
da por el Ministerio de Instrucción Publi-
ca. que acaba de celebrarse con resulta-
dos magnificas. Duranteella, han pronun-
ciado confer('ncias los ilustres profesores
D. Rufino Blanco. D. Pedro MarHnez Sa-
ralegui y doi'la Maria de Maeztu; y se han
realizado excursiones cullurales a AIlSÓ,
en donde los extranjeros pudierun admi-
rar el Grupo escolar, resullante del ejem-
plar esfuerzo de aquel Municipio. y a 010-
rón. Pau y Lourdes, bajo la dirección del
que esto esCrIbe. en representación de la
Universidad. y del profesor D. Angel
Monreal, de la Escuela Normal de Zara-
goza. En estas poblaciones francesas. las
Autoridades y las Instituciones de Cultu-
ra se han desvivido por atender a los ex-









LA ~ESI'PE'tcIA 'PE ES-
'fU'PIANTES EN J~CA
El juicio que esta Residencia merece;
sus servicios, su régimen. lo dan los mis·
mas estudiantes extranjeros - ingleses.
alemanes. franceses, suizos, hungaros,
norteamericanos -que cursan durante los
meses de julio y agoslo las enseñanzas de
Lengua, Literatura y Arte Español. Lo
denola su contento, la satisfacción con
Que viven. el aprovechamiento con que
cursan. Un residente frances que ya re·
¡;tresó, ha escrito que no se despidiÓ por
que 110 le viesen derramar lagrimas. Otro,
ingles, ha expuesto en un periódico sus
impresiones. bien halagüeñas, haciendo
resaltar el carácter arcaico de la ciudad,
el interés de su historia y de sus monu-
mentos, dentro de la corriente de moder-
nidad y de adelanto que se aprecia. Al
fin, un trozo de esta España evocadora y
multiforme.
El éxito de los cursos de Verano ha su·
perado hogaño, merced a la Residencia.
a los previsiones más optimistas. Baste
decir que ya no hay habitaCiones dispo·
nibl~s. Por lo demás, es eXQuIsita la cor·
dialidad del trato entre españoles y ex-
tranieros. Los resultados son satisfacto-
rios y van dejando una larga eslela de
afettos que mantienen unidos con la Uni-
versidad y con sus profesores. por corres-
pondencia y aun por visitas. a alumllOS
que fueron de estos tursos en sus comien-
tos.
Este año se dan las siguientes ense-
~anzas:
LENGUA ESPA~OLA.-Curso elemental
para prfnclpiaflte3. Prof. Dr. O. Carlos
Riba, de la Universidad de Valencia.
Curso superior (lecturas, comentarios,
ejercicios de composición y Conversa-
clón).-Prof. O, Angel Monreal. de las
Escuelas Normales de Maestros y Maes-
tras de Zaragoza.
Metodologia del español. - Prof. Ooc'-
tor O. Domineo Miral. de la Universidad
de Zaragoza y Director de la Escuela
universitaria de idiomas y de los Cursos
de verano.
LITERATUTA ESPAR'OLA.-Estudios de
los principales autores de nuestra Edad
de Oro (siglos XVI XVII) Y
Estudios de Literatura contemporiJ.-
neo espaiJola. Prof. Dr. O. jesús Pabón,
de la Universidad de Zaragoza,
Literatura regional (lecturas y comen-
tarios).-Prof. Dr. D. Miguel Sancho Iz-
quierdo, de la Unh'ersidad de Zaragoza.
ARTE. Estudios de Arte e.<;paflo'/' Es-
tudios de Arte aragonés.-Prof. D. Ri-
cardo del Arco, del Cuerpo facullativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
y Delegado Regio provincial de Bellas
Artes.
En cuanto a los cursos de idiomas ex-
tranjeros para nacionales. esta t;ección es·
ta atendida con especial solicItud. Como
dice el programa, son hoy elemento indis
pensable para toda persona culta; por con~
veniencia propia y por exigencia oficial y
acadpmica. la necesidad de conocerlos su·
be de punto para los escolares espanoles
de todas las Escuelas y Facultades
En jaca se han organizado estas ense·










































































































EL AVANCE DE LA PRO-
VINCIA DE HUESCA
DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 1923
AL 31 DICIEMBRE 19?8
Clfés "EL PATO"
recurrir a la arbitrariedad y ni que decir
tiene Que los de la DiCladura son excep
cionales y bastantes para prevenir, en
todo momento, cualquier atentado a la
tranquilidad pública en cualquiera de sus
formas.
Los consejeros oficiosos han sido siem-
pre funestos, y lo son, naturalmente. mas
cuando los Gobiertlos, restringida la li·
bertad de expresión, no cuentiln._para su
normal actuación, con el organo de la
opinlon pública.
Ayer mismo, los delegados en el Con
greso Internacional de la Prensa técnica
han cantado las excelel1cias de lo que
han visto en Espai'la, al brindar en el té
cOllque se le ha obsequiado en la Secre
tarla General de Asuntos Exteriores. y
lo han hecho así porque, en realidad, nin·
guna manifestación cultural ha encontrado
cortapisa en la acción del Gobierno y
que en su viaje por Barcelona, Madrid y
otras poblaciones 110 han vistu abusos de
Poder, que, por otl"l'l pAlte. no SOll necesa
rios, ni justificarian en eslas circunstan
cias. una medida tan grave corno la lla-
mada ley de vagos.
Estos comentarios, si los hacemos, no
es, ciertamente, por el temor de Que la
sugerencia lellga efecto alguno si no para
señalar el hecho de que un periódico, con
antecedentes Uberall's, se permite hacerla
sin rebozo alguno y como la cosa mAs nJ.-
tural del mundo.
Hay propuestas que no nh'recen siquie-
ra los honores de la consideración y la de
que tratamos es una de ellas.





Madrid, 22 de Septiembre de 1929.
-
De la A1emoria que con este
titulo ha dado a la publicidad el
Gobernador Civil, son los si-
guientes datos quc afectan al
parlid(l de Jaca. Se relacionan
por orden illfapético y lOS iremos
publicando en números sucesi-
vos hasta su lerminadón.
Mejoras locales reillizadas en los pue-
blos del partido de Jaca.
ABAV.-Obras, Casa Consistorial y
Secretarfa del Ayuntamiento.
AGOERO. Abastecimiento de aguas
potables, presupuesto, pesetas35.400·OO;
pavimentación de calles, presupuesto,
1.750; construcción de puentes, presu-
puesto '1.560 pesetas.
AISA. -Obras. Reforma y ampliación
de la Escuela, reparaciones anuales en
los edificios propiedad del Ayuntamiento,
y t;n los caminos, puentes y fuentes co-
munales.
ANSO.-Obras_ Urbanización de un
cementerio. Matadero público. Construc-
cion de tres puentes. COlIslrucc(ón de
cualro escuelas. Casa habitación para los
Maestros. Red general de alcantarillado
con depósito depurador. Red de distribu'
don de agua por la población. Repara-
ciones de los caminos rurales y veredas.
Un refugio para pobres. Construcción de
dos trolos de camino vecinal. Cesión de
un solar para conslrucción de un Cuarlel
--
fas.
Qui~" nos referimos, para deshacerse de
\ UdlltlJS l~s estorbaran, sin más justifica-
ción que la ce su cflprlcho o la de sus pa~
slones.
Si existiese una fuerte presión ciudada-
na, no habrfa, seguramente, peligro de
lefeislar acerca de la vagancia contumaz;
pero todos sabemos que la ciudadanía
!:ut"le estar ausente de nosotros, y, quizá
por eso, tenga razón de ser la propia Dic-
tadura como medio de suplirla en muchos
casos.
¿Podemos echar en olvido los recur-
sos de que salia valerse ja picaresca polí-
tica caC"iquil en momentos electorales para
sacar triunfantes a sus candidatos?
Nadie ignora el trabajo Que, duranle
ellos. solla pesar sobre los juzgados con
procesos, cuyo sobreSE'imiento era ine\'i-
table pasada la causa del abuso.
y si eso sucedía aun en contra de la
volulItad de los jueces ¿que no ol'urriria
teniendo los ca¡;iques en su mano el dis-
poner de la libertad del ciudadano, sin
garantía alguna para ésle?
El Gobierno del General Primo de Ri-
vera, en sus seis años de mando, no tuvo
necesidad de recurrir a ese extremo y. si
durante ellos no lo eUlpleó ¿cómo podrla
ahora emplearlo en el momento en Que
piensa en la transformación del régimen
que él miSIllO implantó para llegar a- una
normalidad constitUCional?
Solo la sugerencia de la idea propues-
ta aver por el org!ln(l de publicidad a Que
aludimos parécenos una ofensa al Poder
público encarnado en el Marqués de Es~
tella.
Lo que puede hacerse sin escrúpulos
en países de capacidad ciudadana no pue
de inteutarse en el tluestro, en donde que-
dan todavla muchos resabiados de la ideo-
logia de los Narvaez, González Bravo y
otros Que en el mundo politico han sido.
Medios de coerción suficientes suelen













A la dictadura. lreadora de tan las le-
ves de excejJción, no se le ha ocurrido
hasta ahora dar Ulla ley de v<lgos y no lo
hil hecho, sin duda alguna, porque ni le
ha parecil:o con\'eniellte ni qlliere que, a
la sombra de preceplos de 1111 clase. pue-
da darse lugar al abuso por parte de auto-
ridades ~ub,tlternas llenas muchas veces
de prejuicios y propensas a la brutalidad
corno ese monterilla que, en los pasados
díilS, hFt ofemlido de palabra y de obra a
una maestra.
Pero lo llue no se le ha ocurrido, por
fortuna, por ahora al Gobierno de la Dic-
tadura. lo I reconiza, en cambio. un órga-
no en Id prcma, dándo~e el deplorable
caso de Que el periódico ell cuestión ticne
un abolengo liberal de alta consideración,
que, desgracia<larnelltc, quiere, por lo
visto. perder.
En lluestra histOl la politico del siglo
XIX. por \la remontarnos más lejos, le-
yes por el cstilo sirvierOIl a los lllodera-
dos de toda laya para deporrar a Fernan-
do Pfo, a las Filipinas y a las Canarias a
buen rnimero de hombres homados, cu·
yas ideas estorhaban a la sazón y en
el mismo siglo XX pudieran citarse casos
de alfopellos semejilnles por Gobiernos
que se llamaban constilucionales.
Las Dictaduras, por el hecho úe serlo,
cuentan con medios panl imponerse siem-
pre, sin que tt"ngan que recurrir a dictar
disposiciones que, por su l,rislllCl naturale-
za, constituyen armas de dos filos. que lo
misfllo pueden Alcanzar a unos quc a aIras
Qué lI1ás quisieran muchas personas
conslitufdas en auloridad por esos pue-
blos de Dios Que disponer de un resorle,
como el que se le ocurre al periódico a
rDe nucslro Redactor~corresponsal)
•
PARA COHSUL TlIS: ¡¡IRilASE 1I






El Parque de Montjuich
Al proyeclar Barcelona su Exposición
Internacional preocupóse, allle lodo. de
que tuviera un marco adecuado a la gran
deza y esplendidez que habian de reves-
tir las diversas secciones que la integran.
Para ello hubo de escoger la montana
de Montjuich, cuyas laderas, convertidas
en paseos y jardines, desciel1den hasta
lindar con el puerto y zonas urbanas.
La superficie total del Parque mide
1.183.000 metros cuadrados distribuidos
en la siguiente forma: 10.680 para jardi-
nes, 260.742 para edificaciones y 611.578
para paseos, veredas y plazas.
Desde la Plaza de España, que ha sido
esplendidarnente urbanizada y en la que
se levantan cuatro amplisimos y confor-
tables hoteles, de nueva conMrucción, se
abre la magnifica perspectiva del Parque
de Montjuich. considerado como lino de
los jardines públicos más hermosos del
mundo - con las elegantes liu s ftrQui
tectónicas de los cuarenta Palacios y Pa-
bellones que <Ilbergan los tres grandes
núcleos de las Industrias. de los Ueporles
y de «El Arte en Espafla.
En esta misma plaza los Pa]¡tcios de
Comunicaciones y Trdllsportes y de Con-
fecciones y VestIdo, forman un vasto he-
miciclo que sirve de enlrada al reeinlo de
la Exposición por la anchurosa ,\ venida
de la I~eina I\-laría Cristina que flanquean
los Palacios de la Electricidad y la Fuerza
1ll0tri7., del Arte Textil y de Proyecciones
y Cinematografía.
En el fondo de la avenida una doble
escalinala conduce a lIna explanada Que
se Abre entre los PAlilcios 'Alfonso Xlii.
y <I<eina Vlclorir¡,. EII el cen[IO l~t: c~llO"
dos P<llélriO:i y sobre lJll<l platilhHlll1t Illé'\s
ele\'clJi1 dOlllillflrlrJO li1s reSlarlll"S z()rlH": ,!cl
PilItJlll', lil I11POllt'lIle 11'01('. ,~.'I 1':Ii1H hl
N,IC":'jll'.', :,uU<'lbio ,·t!li,tIO dI' ('';11'11 1\("
llil\ ll1lj 11'0. ClI el l/,I!' :-c exh 11"11 'I'~ ':'1 ...
\ .• 1.,. :.u ... lt,':.l IO~ 'd .\rh~ P~",,' l' .• "1. ,
C'" l''¡~ h, I ',1 ;\:11'):"111<' ,:~•• 11'" ~ 111 '.11 -
h.:. pl·Jil'tlo:. IllSIOril·C':.. •
\ .,. Iz.¡lIi rd,. y ,'n 1.1 ¡" 1"' 1; 1 tI.: I
f' lItlHl'. SC ¡:"Zrll1 hs l'"l.kl('!"·" 1_
tUrtl, de ,\rl~!'i hdu""rm ros \ 'r'" '" ,\
ti, \rle~'Gr¡:II11':;ll> EII li-is 1l1l1'" ;Ptl IUW"
de ~"fe l:rupO!;l l:i1S I dl' 1<1 1''''u''';1 frCill111
H.lu~ pt'(iodISfd~ 1I<IClf)lItd~s y (Xrrollljl'fl."
111 Jo~ lus elclllClltlls IjCn'S<lfl"~ 1\;11 tl po.
dt'r Lllllipllr nl,l:odlllllell1C sns 1M,·" ... ilir"r- i
Illtlll·,ilS. I
Del fint.l\ de Id t\velllJtI lh' lil l~l'itlil ,\\01-
d.1 CrlstiJla suh\! Il.lrlCl la p¡'¡t k lh rel h,l de 1
111 Illontaña el pasco nrt l/1M drl l\\ilfl,l:i.:'~ 1
d~ 1:olllillas. que en sml\'~ !WllUICllh' } Cll '
Ulla longitud de mas de tres kilóllletros
pasa junto a las conslrucciones tipicas del
,Pueblo Españo1-, los Palacios de Indus-
trias Químicas y de las Diputaciones. la
Sección internacional, donde el Pabellón
del Estado español preSide el grupo de
los Pabc'llones oficiales de Francia, Ale-
mania, UaUa, Bélgica, Dinamarcil. Suecia,
Noruega y Rumania; el Palacio Meridio-
nal, el Estallio y los Palacios de las Misio-
nes y del Arte lIloderno, y llega a la zona
de Miralllar. la mAs alta del Parque de
Monjuich, des{le donde se ofrece a la
contellllllacióll el lllaravilloso panorama
del tráflco del puetlo, el extenso pelill1e·
lro ele la gran urbe medlterrállt:a, la férlll
IIfllHlr<t Que lil rodl'a \ el allfitcatro de la
"'.-in:' 'ilCmt del Tlb';d~lbo, \'all\'idriera y ,
} San Pedro Mánlr
lacio que a este fin se ha construfdo y de
otras vanas exposiciones monográftcas y
de numerosos Congresos, Asambleas y
Semanas que han congreg(ldo y congre-
garán en Barcelona a los más iluslres
hombres de ciencia y a los más famosos
técnicos y profesionales, dispuestos a es-
tablecer un cambio de ideas altatllenk
provechosas pMa los paises que participan
en la mas importante manifestación inter-
nacional Que se ha celebrado en el Inundo








El sábado último y procedE'nte de Fran-
cia llegó a nuestra ciudad el 1lI11l1Slro de
la Gobernación Sr. Marlfllf:Z Amdo. Es-
tuvo un rato en la Casa Consistorilll dc·
partiendo con IllS Autoridades, Ayu..,ta
miento y diversas personalidades)' enti-
dades allf congreg<ldos para saludarla.
A las once próxllllalllenle, conlilluó Sil
viaje a Pamplona lTlUY agradecido al 'MI
ñoso recibimiento Que se le hahla disp{"ll-
sado. De Huesca vinieron rara curr:pli
mentar al ilustre viajero el Goberna, '"r
CiVIl Sr. H:lvas el asamblelsla señor t ¡jltl
po, el Presidellle de la Diputación <:r-r¡, ,r
Banzo y el Temente Coronel, Jefe d.· .a
Guardia Civil.
Peregrinación de IR f\rchidlócesis de
Zaragoza a Roma desde el dfa 23 al 31 de
Octubre,
7riduo a Saflta 7eresita del .\'iril} fps/í.,.
Se celebraré en la Ig-Iesia del l 'anJ>en
los dias 1, 2 )' 3 del próximo ()clUbre.-
Por la mañana, los tres dfas d las 8'\\1
sa a intención de los dcvotos de In Santa
en los que podrán comulgHr Clllllltns de-
seen.
Por la larde. a las 6'30 función soll'lIllle
con expuesto los tres dias.
Se suplica la asistencia.
Hoy debuta en el Teatro l.'nión JHque
sa, para dar un corto numero de r('rre-
sentaciones la compañia de Sallldcana
El genero a que se dedica preferentemen·
te eSle actor de solido prestigIO y C'I es-
tar integrada la compañia por _ueno~ a,-
tares, son garantfa suficiente para que re
sulte brillante y animada su bre\ e aClUa~
ciÓn.
'-",--- .. -.. .
DON nANUEL GURTLER MftROTO
t
Todl!l:l lIH lI1iSlIS que lit! Cll!"I)rtll ci u,.¡
30 de 7 u 9 en la Parre.qul.1 d,> j .. (',"''
dral, 1,glcs18 dcl Carmen, :-'''nt" I)'Hi'IIl'>
PP. Escolapio~y HO.sPIIllI, ji1~ "\I~"S Gre·
~ori8nalO que comenzaran el dja I .. fl I,~ 10) m....
dia en la Capilla de la Ciudadcl<l, a~l c n :a
que se celebrara el dia 16 de lOO')' tp !" ~ ii.~
8 Y media en la Parroquia. 5e al"lKIHiIll p<,r d
eterno descanso del alma del
IL.\\U. SE:i;OR
que falleclo en esta CIUdad el dia t 6 dt(
loa corrientes_==- E. P. D.
Sil desconsolada hermana Ercllla. "e
llora dofia .llaria Giirt/erde Urruelu y 8//
hermano oulltico ('1 E.r<:/IIo. _~l'rl(,r don
remando de Urruela, l1.f:rod, cera1J la
asistencia a algl/Ilo de dicha.~ mi... /ls
Adoración Nocturna
El dfa 16 último se hicieron las pruebas
\:on satisfactorio rcsultilcfo del fllulllbrado
electrico de la estación Internacional y
poblado de Arañones.
••
1umo 1.° -San Jose.,
Se celehrará, D 111 .. la noche dl' s.:1h,
do 28 al domillgC' 29 la vigIlia Corrt':'pl'n
diente a este mes ,1e Septi, .llbrE.' ~ II la
Iglesia del Sagrado CorazóL ¡le Jrsús,
aplicándose por la salud esprritual \' e' r-
poral del adorador de esta S~lCIÓíl don
Juan Fernálldez Rocatalladil.
PRECIOS
l.a Clase 730 pesetas.
2." , 500 •
3 • 355-. , .. .
Detalles se darán en el comercio de los
señores Lacasa }' Hermano, donde SE' ad
mitirán inscripciones hasta el dia och'\ de
Octubre para los peregrinos dc Jac<l y
su Diócesis.
---
Ci\ia de Ahorros, abona el4 por Ciento
I Sucursal en JACA: Mayor núm. 24
Visitó dfas atrás la Estación Internacio·
nal de Canfranc, el Ingeniero Jefe de la I.a
Jeffllura de ferrocarriles D. Telmo Lacasa
y según refelencias llegadas a nosotros,
varias de las obras reflamadas como mas
apremiantes para el mejor desarrollo del
tráfico dc esta linea, han sido acometidas
y se les \'á a dar gran impulso.
Parece ser, por otra parte, Que los se·
ñores Allue Salvador. y Lillaz Presidentes
por España cl primero y por Francia el
segundo de <FOMENTO DEL C,\N-
FI~ANC. están estos días en correspon-
dencia para fijar la fecha de celebración
de la primera reunión de dicho organismo
y se cree que esta habrá de coincidir con
las proximas fiestas del Pitar; por cierto,
que por una vanedad de circunstancias
es esperada con grande expectación" se
confra en que los resultados de la misma
habrán de ser muy beneficiosos.
Hoy hu regresado a su casa de Zara
goza, con su señora madre y hcrmano
Carlos, nuestro querido amigo LUIS Oli-
vares culHsimo colaborador de LA UNiÓN.
El Sr. Obispo, confirió dfas pasados
en la Capilla de Palacio el Sagrado Orden
de Presbiterado a don Ramón Cadena Le·
rfs, alumno de este Seminario Conciliar.
Damos nuestra más cumplida enhora-




El Ministerio de RelAcioncs Exteriores
de Mejico ha ordenado que se realice ]lna
rigurosa investigación acerca de las faci-
lidades que para el divorcio ofrece a
todos la ciudad de Cuernavaca. capilal
del Estado de Morelos, que es denomina-
da con el titulo de fáonca de divorcios al
por mayor.
Durallte los últimos años, la ciudad de
Cuernavaca ha sido ulilizada por gran
número de matrimonios mejicanos y nor-
teAmericanos para obtener el divorcio, sin
complicaciones y rápidamente. Debido a
su proximidad a la capital de Méjico-so'
lo está a 50 millas de esta ciudad-ya
que las leyes del Estado solo exfgen una
residencia corllsl1l18 en el para la COllce·
siól1 del divorcio, Cuernavaca ha sido la
pobla( ión preferida de los matrimonios
mal avenidos.
Si la investigación ordenada por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores com-
prueba la \'eracidad dc estos hechos, el
gobierno anulará inmediatamente los di-
vorcios asf concedidos. Y es muy pOSIble
que se modifiquen las leyes de los Esta·
dos en lo que se refiere a la concesión de
divorcios.
edificante conocer sus impresiones sobre
esla España de hoy!..
CALPR
-=-
En un concnrso de belleza celebrado en
Minhead, el jurado ha esiado a punto de
conceder el premio a un hombre disfraza-
do de mujer. Es lo ultimo que les queda-
ba por ver a los aficionados a esos des-
ahogos plásticos.
Hace algún !lempo los trallsformlstas
eran simplemnnte cómicos y si se presen-
taban en el escenario vestidos de mujer lo
hadan conservando siempre su personali-
dad artística; de ningún modo, C0l110 hoy,
uUltando a la perfección las delicadezl"s
femeninas.
Ese hombre disfrazado de mujer es ca-
sado y llene dos hIjos. Según ha mamf{'s·
tado, su propósilO era robarle el premio a
una mujer. ¡Como no hay concursos de
belleza masculina!..
El muy. ,. ¡coqueto! ..
SUCUrlSALE5
EN LAS PrllNCIPALES PLAZAS
DE LA PENINSULA, BALEArlES
y CANArllAS.
Día 22 de septiembre de 1929. Final de
semana. La villa de Graus rinde un ho-
menaje al genio inmortal de loaquin Cos-
ta. A la inauguración del monumento que
España y America dedican al cLeóm asis-.
le el dictador de Esp:ll'la, general Primo
de Rivera. Discursos y más discursos so-
bre la grandiosa obra del coloso-tan po-
co sentida todavía-o ¿Porque no hablará
Costa desde el Empireo? iSerla curioso y
Inp~ESIONE5 DE Ln SEMNft
A. RU!Z CASTILLO.
LA UNION
de mMCOS de los jefes de pollcia de Ber·
\in la bayadera le contesta con indiferen-
cia.
-Ese hombre fué mi amigo unos dlas.
Le hice el honor de comer una vez con·
migo y me pa~ó asf. INunca cene por me
nos COIl nadie!. ..
y ahora vuelve a recobrar colorido e
intensidad !a maravillosa leyenda que cir-
cunda su existencia apasionada y trágica,
que tuvo un final tan extraordinario como
su misma vida.
En Monlehvet, playa próxima a l:Sur·
deús, fué enccnlrnda, al amanecer de un
dla, una mujer semi desnuda que yacia
inerte sobre la arena. Unos gerdarmes la
recogieron y trasladaron a una casa cer·
cana, donde recibió asistencia. Al voh'er
en si y ser interrogada manifestó llamarse
Gloria Max Alister, natural de Holanda,
y que viajando en el vapor inglés cEagle,
habfa caldo una noche al agua.
Las autorIdades francesas practicaron
investigaciones para averiguar la verdad
de esta manifestación, advirtiendo que
eran inexactas. Más tarde una ligera como
probación de fichas antropollletricas esta-
bleció la identidad de la supuesla Gloria
con otra aventurera llamada Benita Adam-
som, que extil1¡:uia una condena de un
mes de prisión por vagabundaje en la
ciudadela militar de Ha.
y la mujer fue reintegrada a dicha pri-
sión.
La Prensa inglesa dice que Gloria Max
Alister y B~mtR Adamson se resumen en
la personalidad de la Mata Hari, y aducen
algunas razone.. para desmentir la absur-
da explicaCión que la policía francesa ha
dado a este suceso, indicando la idea de
que aquellas autoridades parece ser que
tienen interés en que el hecho no se di·
vulgue. Tambien señala la hipótesis de
que la Mala Hari no fué fusilada. Dicen
que se hizo un simulacro de ejecución,
disparando el piquete los fusiles cargados
de pólvora. Luego encerraron a la danza-
rina en el fuerte de Ha, en donde ahora
habla planeado la fuga en unión de varios
nmigos.
Un barco de motor le esperaba en la
playa de Montelivet, pero en el momen-
to critico se desencadenó un imponente
temporal y la embarcación tuvo que ale-
jarse. Elltonres, la fugitiva, que llegaba
en aquel momento a la playa, se arrojó al
mar tratando de llegar a nado al barco
salvador. Agotadas sus fuerzas las olas la
depositaron en la playa, donde fué reco·
gida.
La Prensa francesa no dá imporlancia
al suceso, por considcrarlo absurdo.
¿Se tratará, como dicen, de la Mata
Han?
¡Qllf' más da!... Lo II1teresante, lo ma-
ravilloso. es la leyenda ell11otl\'O tan bello
y evocador,
¡Qué deSilusión más agobiadora si aho-
ra surgiera rediviva la circense bayadera
de ojos verdes que enloqueC'fa a los hom~
bres COIl solo lllirHrlos, después de once
años de estar sumergida cn una prisión y
halllltldose en franca quiebra aquella fi-
gura casi elerea que hizo sorlar aventu-







elpUl1 v reJenlS, t32 millones de pesetl'
Casa Central: lVl A l> 1<' I O
....................~.......................~-- .......
-~-
de Carabineros. Bi"lioleca. Adquisición
de la Enciclopedia Espasa. Tolal coste de
las obras, 301.253 pc!'etas.
ANZANIGO.-Collslrucción de un C8
llIillO vecinal. Abast€l:imienlo de aguas )'
alcantarillado.
AQUILUE. Arre~lo de un pUenlE'.
Pílvimenf¡:¡ción de las calles publir:as. Re-
forllla de la casa habitación del Maestro.
Flarllaciones de árboles.
ARAGUAS DEL SOLANO. Repara-
ción de la Escuela mixta y de la casa ha-
bllación del Maeslro.
~RAGOES DEL PUERTO. Cons-
lrucción de ulla lorre para instalación de
'n reloj. Construcción de una alcantari·
1I. Idem de UI1 lavadero pti~lico. PlAnta-
(tón de UI1 viú'ro de Arboles fnllales.
.\I~BUES. Arreglo de la fuente publi-
ra y un lavadero.
ACUMUER. -Obras. ReformR de los
salones de clase en las dos Escuelas pu-
blicas, y están en provecto otras obras de
gran interes como es la construcción de
un camino vecinal por donde pueda este
pueblo relacionarse con los principales
del contorno.
Los periódicos ingleses han relatado
estos dlas pasados una historia, Que lo
mismo puede ser una sugestiva novela
que una realidad tan bella que merezca
pasar a los dominios de la fantelsfa más
pura.
Su protagonista es un nombre de ulla
11"ljer de leyenda, de cn::.ueño, que ben-
1l,la o perversa, atrae con un poder irres·
s !>uble_ Se trata de la Mata Hari, la bru·
j bailarina que sugiere COIl toda mtensi·
.J el hOrror de la GrRn Guerra, de la
,Je fue una \'lCl1ma más.
¿Quién no conoce a la Mata Han?
¿Quién no recuerda a la Mata Hari? ..
Han pasado once años desde que en
amanacer sombrío cayo para siempre acri·
LlIlada a balazos-colllo una flor despren-
dida por el viento-y al nombrarla toda-
1'111 IJOS preguntamos si fue espia o no,
aunque para el prestigio de su figura de
dl~blesa esto sea lo de menos.
Fué esencialmcnte una mujer de leyC'n-
dd que poseía lodos los encantos capla-
~, res de Circe;. Holandesa de nacimiento
~ caso muy joven con un oficial de las
¡ "nas colonialE's trasladándose enlonces
8 \ IVlr a SlIlIIatnl y Ja1.'ll donde "e im-
e ' Sil fervor ror las estilizadas e mgravi-
d~s danzas orientales
.... su regreso él Europa da a conocer
U:l0S bailes exólICos que invitan al ensue·
ñ(J y su cuerpo bello, tnunfando rapida-
n'enle. Los hombres enloquecen por la
b~ya(jeta de ojos verdes que sugestionan
}' ;monadal1. En Illuy poco tiempo alcall-
Zrl fam3 y dinero.
Lll Mflt<l Han es una IOsflciable devo-
rallara de fortunas; el! una hora derrocha
lo que un pobre paria del trabajo necesi-
taria vemte anos para ganar a cosla de
media vida. Hoyes a uno y manana a
Olro, dándose el caso de que alguno de
sus desdeñados amadores encuentra la
paz de su esplrilu en el motivo pueril de
una pistola.
Cuando se halla en pleno triunfo, re-
gIstrase el terremoto del siglo, y la lV\ata
Hari se desprende de sus trajes casi eté·
reos con un rilmo de danza, para cubrir-
se Con la nieve del traje de enfermera.
En los Hospitales donde presta sus servj·
Cios los heridos enloqueccn por ella. Un
capitán manco y sin piernas muere con-
Sumida por una pasión imposible que lo
I~va a los bordes de la locura.
¿Fue espia la Mata Hari?.. Cuando el
hosco y misogino capitan Bouchardón le











































































Alagón, Alham& de Aragón, Almazán, Arcos de
jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéiar. CalaJn()o-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de 108 CaballerO!,
Guadalajara, Haro, Huete, jaca, Madrid, MOFlreal
del Campo, Motilla del Palancar. Sádaba, San!'
Cruz de la Zsna, Santa Eulalia del Campo, Sso·
lO Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calólieu.
Tar8ncón, Tllu8Íe, Uncastillo, Zuera.
DE 11 A 1
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anu,,1
~ ~ un mes. ... 3 • •
• ~ tres meses 3'50 ~ ~
I • seis meses 4 • )
• ñ 4'50I un a o... l.
:CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 y Don Jaime l. núm. I
ZARAGOZA
CA h DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para.la custodia
de.. Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al aM.
SUCURSALES:




Lea usted LA U"IOH
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 'PE JACA
Calle Mayor. núm. 12
BANCA--BOLSA-CAMBIO
@l/is @ópez ¡¡¡llue





En su ALMACEN, afueras de San













Pen,lones vltallcll': desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedlatl': muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones tempora.e,: desde los 55
o 60 hasta los 65 ai'los (Mejoras),
Capital-herencia: a f¡:lvor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., i.Idquiere el obrero
derecho a PUSION !lE INVALI!lU.
P-14
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previlion
Imposiciones a pi liZO
Cuentas de Ahorro:
Agente de la Caia en Jaca
(aja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección d~1 Estado).
lI!RUIIí DE nnmD nL~ Vllln: al 3 y 112 por"
U!RUnS DE n"DinO DlmIDO: al 4 por ..







Pina de San Felipe. núm. a
Apartado de Correo. núm.3.·Z¡;RllC¡OZA
LEONES -- Ecbegaray, 6-Jr\Cr\
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL A • O 1845
CALVITONIC
Plaza de San Pedro l1um. 4 • JACA
Cua aor\ld~tQ¡ll!Q¡ (¡l~~' \l~ ff~'aIlQo @~Uto, ~~te)(ltll!~ en 111
~r\l~e tl\lm(¡lo, d1\l Oll¡3teltlQla. .¡....
1frato, e'm\lradi3tmo, •••••• alUJeR Qo,ofort.
lle ad.mttM ~y;e,3l!.ell!e3 \l3\aMel3 ,. (¡lreQ;loI mYJ!
m~deradol.





Detiene rápidamente la calda del pelo y estimula su crecimiento de un modo
rr.aravilloso. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.
DE VENTA EXCLUSIVA EN EL GRAN BAZAR
Sociedad Anónima fundada en 1909
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internado
nal de Canfranc
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 3 '/ ...
DE INTERES ANUAL
BANCO HIPOTECftRIO DE E5pnÑn
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Centrul y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la \lista 2 112'10 anual
Imposiciones a plazo de 3 mesea 3 '1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 0 1• anual
Imposiciones a plazo de 1 ailo 4 "lo anual
-='
SUCURSALES: Alcal\iz, Almazáll. Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal, Carillena, Caspe, Da-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca
jaca, Lerido, Molina de Aragón, Monzón
Sarii'le118, Sej{orbe, SigUenz.e, Sorla, Tara-







Hace falla en la
~a.yor.9
CARBONES
Hijas de S. Román
EsTA CASA' OFRECE AL PÚBLICO, DESDE:
1.° De ABlHL LOS SIGUIENTES PRECIOS:
Galleta de Asturias para cocina 8 13 ptas. lOO k.
Galleta inglesa para cocina ..... a 11 ptas. tOO k.
Ovoides para cocina ....•......a·lI pta~. 1ook.
Granza para frojtual ......•.... a 12 plas. lOO k.
Carbón \legetal 8 12 ptas. 50 k.
Cook gas ...........•.........a 12'50 lOOk.
No confundir,.: LUUI, 11, 2.° JacI
Lejía Nie"e del Pirineo
••••••••••••
Lejra Nieve del pirineo .
La leila (Nieve del Pirineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala ~n un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted conslante
en el uso de esta l~jla puede beneficiarse
COI1 este pr¡ictico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inlllejorable.
se ofrece al público para toda clase de
trabajos de guarnicionerfa y tapicería de
coches en su establecimiento
Habil"lldo regresado de val ias ciudades
de Espana donde se ha perfeccionado en
su oficio, y después de hacerse cargo de I
la guarnicioneria de su tlo DO FRAN- - B eo
L1SCO ARA ¡ an
Joaqurn Ara pétrit
Ciuarnicionerr. V tapice-
rra de Autom6viles I
--------
------1
Se venden algnnos mue·! • , _bies y varias 1
herramiemas y utensilios propios para la- 1~----.-------------.-----­
brador. Dirigirse a Carlos Pueyo. finca ~ HOTEL PARís
de San Cristóbal.
Banco de Crédito de Zaragoza
Venta de cas; 1
Se ~ende la primera casa del lado derecha t
del paseo de O. Alfonso Xlii, prÓXilTla a
la carretera de Zaragoza-Francia.
lnformar¡ill en el principal derecha de la
misma.
T . p SO del taller de he- 1ras a rreria}' cerra-
T 1 d 1 h
Perfumerl. .. Pacaueterfa .. Mereer'. .. Novedade.
jería de Pedro el o, con to as as erra· \... __..;.__..;.__•...;_.;..•• ..
mientas y materiales Facilidí'des de pa- ..
go. Con buenas referencias. Para tratar.
dirigirse a su dueño. calle de la Luna.
número 4. =:Jaca
LA UNION -:' ~ ..;-;.4:t;;;-
~=-~--==;=-~~=--~,,;::::.:,,;;;;;.;.-~~-~.
Se arrienda ~: ~~~~i;~~ \
término municipal de Somanés, propiedad
de Laclauslrs. Dirigirse a la calle de Gil
Berges, 3.
